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En el marco de la primera Reunión Interamericana de Ministros de 
Seguridad Pública realizada en octubre de 2008 en México, el Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, 
señaló que el crimen organizado se estaba convirtiendo en una epidemia, 
“una plaga en nuestro continente que mata a más gente que el SIDA o 
cualquier otra epidemia conocida; destroza más hogares que cualquier 
crisis económica que hayamos sufrido y que es una amenaza para las 
instituciones del Estado tan nociva como cualquier situación de subversión 
que hayamos experimentado, eliminarla o reducirla sustancialmente es 
una tarea democrática de alta prioridad”.
En agosto de 2009, en Uruguay, Insulza volvió a referirse al crimen 
organizado, indicando que ya no es un fenómeno de un solo país sino 
que es un mal de dimensiones continentales, y lo que es peor, creciente.
Solís y Rojas, a través de la organización y edición de una serie 
de artículos de autores de diferentes nacionalidades, cuyo esfuerzo se 
traduce en el libro que reseñamos, abordan el crimen organizado desde 
las ciencias sociales como un fenómeno transnacional, que afecta directa 
y principalmente a las personas porque son éstas las que viven con temor 
a la violencia, además de ver cómo las posibilidades de construir una 
sociedad libre y justa comienza a desvanecerse.
En ese sentido, el texto presentado asume el crimen organizado como 
una de las principales amenazas a la paz y la seguridad regional, así como 
uno de los principales desafíos para la estabilidad de las democracias en 
este hemisferio, ya que una de las ideas que cruzan todos los artículos 
es el riesgo que corren las instituciones democráticas al no actuar 
eficientemente contra las actividades ilícitas.
Los doce artículos que presenta el libro contienen profundos y muy 
documentados análisis sobre el crimen organizado. Los primeros cinco 
son de carácter general, poniendo énfasis en la importancia de involucrar 
a la sociedad civil como actor en materias de seguridad, con una función 
eminentemente preventiva. Un segundo ensayo aborda el crimen 
organizado como fenómeno global y no sólo regional, comparando las 
situaciones de México, Colombia, Irlanda e Italia.
El tercer ensayo relaciona la debilidad de las instituciones estatales, 
principalmente aquellas que debieran poseer el monopolio legítimo de 
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la fuerza, y la presencia del crimen organizado. En el cuarto artículo, 
el autor relaciona la debilidad perenne de las instituciones estatales de 
los países latinoamericanos con la globalización y el crimen organizado 
en América Latina y el Caribe, analizando las relaciones entre la mafia 
rusa, las pandillas centroamericanas, los narcotraficantes colombianos y 
los grupos criminales de la triple frontera. Finalmente, el quinto capítulo 
aborda el tema de las pandillas juveniles y la gobernabilidad democrática, 
examinando los motivos por los cuales surgen, así como los métodos para 
abordar su inclusión en el sistema político formal.
Los capítulos siguientes tienen dedicación exclusiva a México, 
Colombia, Brasil, Perú, Centroamérica, el Caribe y los paraísos fiscales 
que cobijan los dineros provenientes de las actividades ilícitas. El crimen 
organizado es un fenómeno que se encuentra en América Latina y crece 
rápidamente en todo el continente; afecta la estabilidad democrática y el 
tejido social al ser el Estado una organización incapaz de controlarlo e 
inefectivo para combatirlo.
El texto presentado resulta ser un esfuerzo académico por abordar 
un tema complejo y lleno de variables como el crimen organizado, y el 
resultado es un libro que aporta al debate y la discusión en la elaboración 
de políticas públicas sobre un tema polémico que comienza a aparecer 
cada vez con más persistencia en la agenda latinoamericana y caribeña.
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